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1 Un  bâtiment  d’environ 500 m²,  construit  à  l’extrémité  occidentale  de  la  partie
résidentielle mais ouvrant sur la partie économique, avait été progressivement dégagé et
partiellement sondé depuis 1999. La campagne 2007 qui achève un programme de trois
ans, a permis de mener l’analyse stratigraphique des niveaux de l’Antiquité tardive de ce
qui pourrait être la demeure du régisseur du domaine.
2 Les  fouilles  ont  porté  cette  année sur  la  partie  centrale  du bâtiment  comportant  un
ensemble  de  pièces  de  petites  tailles  ouvrant  sur  des couloirs.  Aucun  mobilier  ni
installation caractéristique d’une activité n’y a été retrouvé.
3 Cette construction qui se met en place au début du IIIe s.  voit sa forme rectangulaire
initiale modifiée par l’adjonction d’ailes en retour au nord et au sud. L’espace extérieur
ainsi enclos devient une cour dallée large d’une dizaine de mètres au centre de laquelle
est  installée  une  fontaine.  Dans  un  deuxième  temps,  cet  espace  est  réduit  par  la
construction d’un couloir ou d’un portique sur au moins deux côtés. L’extrémité nord-
ouest est occupée par un petit balnéaire, aujourd’hui très dégradé par des destructions
anciennes, et qui s’étend rapidement vers l’ouest.
4 La genèse de cet habitat reste encore problématique ; l’essentiel des niveaux peut être
daté du IIIe s. mais cet état relativement homogène repose sur des réalités sous-jacentes
variables.  Des  constructions immédiatement  antérieures  semblent  présentes  au nord-
ouest et au sud tandis qu’à l’ouest la stratification du IIIe s. repose directement sur les sols
extérieurs du début de notre ère.
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5 Il est donc vraisemblable que, sous réserve de vérification, le IIIe s. voit une modification
du système d’exploitation du domaine de la villa avec un rôle accru dévolu au villicus qui
voit alors son statut s’améliorer.
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